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Степові ландш аф ти , щ о знаходяться в межах України, протягом  декількох останніх 
століть зазнали значних негативних змін за рахунок нераціонального використання 
ґрунтових ресурсів (надмірного розорю вання), засолення ґрунтів при зрош уванні в 
зем леробстві та  інш их видах антропогенного впливу. Територія сучасної Запорізької 
області, щ о повністю  відноситься до степових ландш аф тів, внаслідок господарської 
д іяльності лю дини теж  суттєво змінилася. В статті висвітлено основні періоди освоєн­
ня степових ландш аф тів Запорізької області та виділено основні етани трансф орм ац ії 
натуральних лан дш аф тів  регіону внасл ідок ан троп оген н ого  впливу на них. 
Встановлено, щ о п еретворення натуральних ландш аф тів Запорізької області почало­
ся з другої половили XVIII століття, що є наслідком інтенсивного розвитку  тваринн и­
цтва і землеробства. Н ові чинники негативних антропогенних змін ландш аф тів з ’яв ­
ляли ся і протягом  XX століття, в результаті чого сформувалися природні, природ­
но-антропогенні, антропогенн і та культурні ландш аф ти, які стали об’єктом вивчення 
багатьох вчених. У XXI столітті систем атичних дослідж ень зміни антропогенних 
ландш аф тів Запорізької області (промислових, гірничих, сільськогосподарських, лісо­
вих антропогенних, селітебних, белігеративних, аквальних, таф альних та ін.) вченими 
практично не зд ійсню ється, що є бар’єром з розробки  моясливих науково обґрунтова­
них ш ляхів оп гимізації стану ландш аф тів регіону.
Ключові мова: природний ландшафт, антропогенний ландшафт, антропогенна перетворе- 
ність, ландшафтні дослідження, Запорізька область
А ктуальність. Степові ландшафти, що 
знаходяться в межах України, протягом 
декількох останніх століть зазнали значних 
негативних змін за рахунок нераціонально­
го використання ґрунтових ресурсів (над­
мірне розорювання), засолення ґрунтів при 
зрошуванні в землеробстві та інших видах 
антропогенного впливу. Територія сучасної 
Запорізької області, що повністю відно­
ситься до степових ландшафтів [1], внаслі­
док господарської діяльності людини теж 
суттєво змінилася. Том); рекомендації щодо 
оптимізації антропогенного впливу на 
ландшафти Запорізької області повинні
базуватися, в тому числі, і на питаннях 
стану досліджень ландшафтів.
А наліз о стан н іх  д о сл ід ж ен ь  та  публі­
кац ій . Дослідженню питань освоєння сте­
пових ландшафтів на території сучасної 
України, в тому числі і Запорізької облас­
ті. присвячено роботи багатьох відомих 
вчених. На особливу увагу заслуговують 
праці В. В. Докучаева, О. Н. Соколовського, 
П. Г. Шищенко, О. М. Маринича, М. І. 
Полупана, А. Г. Усаченко, Д. Д. Гурової, В.
І. Петроченко та інших науковців.
Однак, ці питання залишаються акту­
альними, потребують подальших дослі-
Науковий керівник -  доктор біологічних наук, професор В. І.Лисенко
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джень і розробки рекомендацій для опти- 
мізації антропогенного впливу на ланд­
шафти Запорізької області.
М ета дослідж ення -  вивчення 
основних етапів освоєння ландшафтів 
Запорізької області шляхом опрацювання 
наукових досліджень відомих вчених.
Результати дослідження та їх обгово- 
ретшя. Вченими протягом тривалих дослі­
джень виявлено, що процес формування 
натуральних ландшафтів упродовж голоце­
ну супроводжувався певним господарським 
впливом людини. Спочатку розвивалися 
природосумієні галузі господарства первіс­
ного суспільства -  полювання та збираль­
ництво. У добу неоліту кількість населення 
зросла і тиски на природу відповідним 
чином збільшилися. Полювання і збираль­
ництво стало надмірним, і природні ресурси 
почали збіднюватися. Для задоволення 
потреб зростаючого населення виникло тва­
ринництво і землеробство, люди почали 
обробляти ґрунт з відповідною зміною його 
агрофізичних та фізико-хімічних властивос­
тей. Особливої інтенсивності землеробство 
набуло з другої половини XVIII століття, 
коли воно починає приносити значні при­
бутки від продажу зерна. Сприятливими 
чинниками для цього стали природні умови, 
включно з багатими лучно-степовими пасо­
вищами і родючими чорноземними й тем­
но-каштановими ґрунтами [2]. Майже суціль­
не розорювання земель під сільськогоспо­
дарське виробництво та знищення природ­
ного рослинного покриву спричинило 
інтенсивний розвиток посух і пилових бур.
Подальше швидке зростання населен­
ня і розвиток товарного сільського госпо­
дарства змушували виробників максималь­
но розширювати орні площі, залучаючи до 
виробництва непридатні для землеробства 
ландшаф ти -  крутосхилові, заплавні тощо. 
Результатом такого господарювання з 
кінця XIX ст. став інтенсивний прояв віт­
рової та водної ерозії, замулення руслових 
джерел та пересихання річок.
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Упродовж XX століття з’явилися нові 
чинники антропогенних ландшафтних 
змін -  зростання індустріалізації виробни­
цтва, видобуток корисних копалин різни­
ми способами, обводнення та зрошення 
території, хімізація сільського господар­
ства, будівництво нових та розростання 
існуючих населених пунктів, облаштуван­
ня шляхів сполучення, забруднення скла­
дових компонентів ландшафту -  ґрунт); 
води і повітря, майже повна трансформа­
ція рослинного покриву [3].
Внаслідок цього сформувалися природ­
ні, природно-антропогенні, антропогенні 
та культурні ландшафти. їх вивчення здій­
снювалося ландшафтознавчою наукою 
паралельно з її розвитком -  природні ланд­
шафти досліджувалися класичним ланд­
шафтознавством. антропогенні -  некла- 
сичним, а культурні та етнічні ландшафти 
-  постнекласичним. Для розуміння суті і 
наслідків змін у ландшафтах необхідно 
знати результати усіх напрямів з концен­
трацією особливої уваги на останніх двох.
Слід зазначити, що основа комплексних 
ландшафтних досліджень півдня України 
була закладена ще наприкінці XIX століття 
В. В. Докучає ви м за результатами 
«Особливої експедиції лісового департа­
менту» (1892-1893 рр.) та його працями 
«Русский чернозём: [Отчет Вольному эко­
номическому обществу]» (1883), «К вопро­
су о соотношениях между возрастом и высо­
той местности, с одной стороны, характе­
ром и распределением черноземов, лесных 
земель и солонцев, с другой» (1891), «Наши 
степи прежде и теперь» (1892). Головною 
причиною організації експедиції стало 
виявлення причин безлісся степів. Вказані 
ж статті були присвячені комплексним 
основам формування та деградації чорно­
земних ґрунтів під впливом людини. Була 
доведена чітка залежність ґрунтоутворюю- 
чих процесів формування чорноземних 
ґрунтів з кліматичними особливостями 
території та особливостями рослинного
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покриву в її межах. Разом з тим виявлений 
вплив господарської діяльності на деграда­
цію грунтового і рослинного покривів.
Власне ландшафтні дослідження в 
нинішніх межах Запорізької області роз­
початі з другої половини XX століття на 
основі покомпонентних досліджень. 
Покомпонентні дослідження ландшафтів 
Запорізької області у різні часи здійсню­
вали географи, геологи, ботаніки, гідро­
логи, кліматологи, ґрунтознавці, теріоло­
ги та інші вузькопрофільні фахівці. 
Основою для розвитку комплексних ланд­
шафтних досліджень стало детальне кар­
тографування України, яке почалось у 
1957 році під керівництвом УНДТГА (м. 
Харків), а також проведення наприкінці 
60-х -  початку 70-х рр. XX століття деталь­
них аерофотозйомок поверхні та польо­
вих обстежень ґрунтового покриву на 
предмет його якісного складу, стану і мож­
ливостей використання у сільськогоспо­
дарському виробництві. Разом з ґрунтами 
досліджувалися особливості рельєфу і 
рослинного покриву -  компонентів, від 
яких залежить якість ґрунтів. Результатом 
цих та інших комплексних досліджень 
став випуск колективної монографії [4], у 
якій значний обсяг інформації з достач 
иім рівнем деталізації стосується і терито­
рії Запорізької області. У ній охарактери­
зовані не тільки ландшафтні області і 
райони, а й дана детальна природнича 
характеристика морфологічних ланд­
шафтних одиниць-урочищ і місцевостей.
Пізніше, у 1985-1987 роках в Україні 
опублікована наукова монографія серії 
«Природа Украинской ССР» у складі семи 
томів, де висвітлені результати багаторіч­
ної праці науковців і практиків з дослі­
дження природних компонентів України 
-  геології, рельєфу, ґрунтів, клімату, вну­
трішніх вод, рослинного і тваринного 
світу, ландшафтів. Один з томів опублікова­
ний у 1985 році та присвячений досліджен­
ню ландшафтів [5]. У ньому уточнене ланд­
шафтне районування, опубліковане у 1969 
року; змінені назви деяких ландшафтних 
одиниць, однак наводиться багато інфор­
мації з посиланням на колективну моно­
графію 1969 року випуску. Дотепер ці дві 
колективні праці є неперевершенпми у 
плані повноти інформації, що підтверджу­
ється їх частим цитуванням і посиланням 
на вказані джерела у наукових публікаціях.
Першими, хто дав детальну характе­
ристику природних та антропогенних 
ландшафтів Запорізької області, були А. 
А. Хижняк [6] та М. П. Стогній [7]. У наве­
дених працях охарактеризовані природні 
умови, ресурси та господарство терито­
рії, однак на ландшафтах безпосередня 
увага не концентрується.
Детальними та комплексними за своєю 
суттю дослідженнями природних ланд­
шафтів Запорізької області упродовж 
60-70-х років XX століття займався науко­
вець відділу ландшафтознавства Інституту 
географії НАНУ доцент А. І. Ланько. Ним 
була навіть складена ландшафтна карта 
Запорізької області, яка, нажаль, не опу­
блікована. Ця карта у майбутньому лягла в 
основу багатьох тематичних карт, розро­
блених для атласу Запорізької області, 
виданому у 1997 році [8].
У 1980 -  1984 рр. вийшов у світ тема­
тичний тритомний збірник праць викла­
дачів Мелітопольського державного педа­
гогічного інституту під назвою «Методика 
вивчення географії Запорізької області», 
де дана детальна покомпонентна характе­
ристика природних та антропогенних 
ландшафтоутворюючих умов і факторів. 
У першій частині [9] розкриті фактори 
формування природних ландшафтів, а в 
другій -  антропогенних [10].
Польові обстеження натуральних степо­
вих ландшафтів, у тому числі й Запорізької 
області здійснював професор В. М. 
Пащенко упродовж 1982 -  1985 рр. За 
результатами досліджень були уточнені 
межі окремих ландшафтів та укладена ланд-
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шафтна карта Запорізької області, опублі­
кована в Атласі Запорізької області [8].
Прирічкові та приморські ландшафти з 
метою розвитку рекреації у 70-80-х роках 
XX століття досліджені H. С. Сорокіною 
[11]. На основі вивчення фізико-хімічних 
властивостей річкових вод, хімічного скла­
ду підземних вод узбережжя Азовського 
моря, особливостей піщаних відкладів та 
специфіки мікрокліматичних умов, нею 
запропоновано ландшафтно-рекреаційне 
районування адміністративної території 
Запорізької області.
Агроланд ш а ф т 11 е р а й о ну в а и 11 я
Запорізької області було здійснено фахівця- 
ми-ландшафтознавцями кафедри фізичної 
географії Одеського державного університе­
ту ім. І. 1. Мечншсова наприкінці 80-х роїсів 
XX століття на замовлення Запорізьких 
обласних управлінь -  сільського господар­
ства та земельних ресурсів. Районування 
було здійснене під керівництвом проф. Г І. 
Швебса за участі провідного ландшафто­
знавця, доц. Г. П. Ковези та їй. За його резуль­
татами на території Запорізької області були 
виділені агрогрунтові райони, місця розмі­
щення сорто-насіннєвих дільниць та ін. 
Частина теоретичних матеріалів увійшла до 
складу виданої пізніше монографії [12].
Дослідженням структури та функціо­
нальних особливост ей степових геосистем 
на прикладі Дніпровсько-Молочанського 
межиріччя займався М. М. Лебединський 
[ 13]. Автор розглядав особливості будови та 
функціонування вказаних межнрічних 
ландшафтів винятково на комплексній 
основі. Серед особливостей будови вказано 
про наявність степових блюдець, подів та 
роздолів як елементів ерозійної мережі та 
водозбі рного басейну.
Ландшафти Запорізької області досліджу­
валися з позицій їх стійкості до вітрової та 
водної ерозії. У цьому напрямі відома значна 
кількість наукових публікацій Д. І. Бабміндри 
-  тодішнього начальника Запорізького 
обласного управління земельних ресурсів
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[ 14,15]. І Іим на території Запорізької облас­
ті були виділені ґрунтово-ерозійні зони за 
різними ступенями змитості та дефльовано- 
сті ґрунтів, а також за потенційно-небезпеч­
ною схильністю до вітрової та водної ерозії.
Сухостепові ландшафти, в тому числі її 
досліджуваного регіону, вивчав А. І. 
Кривульченко. Вчений дійшов висновку, 
що до сухостепових ландшафтів слід відно­
сити трав'яні угруповання з домінуванням 
багаторічних довговегетуюч их дернинних 
злаків, території з поширенням тем­
но-каштанових і каштанових грунтів, пів­
денних чорноземів, екосистеми з доміну­
ванням ксерофільних видів і дуже розрідже­
ним травостоєм, ландшафтні комплекси та 
природно-сільськогосподарські регіони з 
переважанням темно-каштанових і кашта­
нових ґрунтів [16]. На основі цих показни­
ків АЛ. Кривульченко визначив межі поши­
рення Сухого Степу, ВКЛЮ ЧИВШ И до його 
склад)' частину рівнинного Крим);
Значна увага ландшафтним комплек­
сам Запорізької області приділена у 
Географічній енциклопедії України [17]. 
Крім неї, ландшафтні області зображені 
на багатьох ландшафтних картах, зокре­
ма [18] та атласах [19-21].
Починаючи з 2000 року; розпочався 
новий етап розвитку ландшафтних дослі­
джень. пов'язаний з необхідністю реалізації 
Закону України «Про національну екологіч­
ну мережу» та відповідної йому Програми 
на період 2000 -  2015 рр. Згідно вказаних 
документів ландшафти слід сприймати як 
основу для підтримання належного рівня 
біорізноманіття. В межах конкретних тери­
торій розпочалися наукові пошуки позміне­
них або малозміиеиих ландшафтів, які б 
можна було включити до складу екомережі 
[22,23]. В результаті здійснених досліджень 
виявлено, що основою екомережі мають 
стати система природно-заповідні гх тери­
торій, прирічкові і прибалочні ландшафтні 
комплекси, узбережжя морів, заток та лима­
нів, крутосхили зі збереженою природною
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рослинністю як найбільш стійкі в еко- 
системному відношенні.
Наукова робо та з ландшафтного обґрун­
тування створення екомережі була про­
довжена науковим співробітником відділ)' 
ландшафтознавства Інституту географії 
І ІАНУ І. А. Байдіковим [24]. Упродовж кіль­
кох років ним був розроблений ландшафто­
знавчий підхід до створення регіональної 
екомережі на прикладі Запорізької області, 
детально проаналізовані складові ландшаф­
тні комплекси, які найбільше відповідають 
поняттю екомережі (територіальні, назем- 
но-аквальні та аквальні) та обґрунтоване їх 
залучення до єдиної природоохоронної 
системи. Виявлена їх функціональна здат­
ність у складі екомережі, дана комплексна 
характеристика відносно збережених ланд­
шафтних комплексів з врахуванням їх 
антропогенної перетвореності, екостанів 
та геоекологічних проблем регіону.
Антропогенні ландшафти Запорізької 
області, як і природні, спочатку досліджува­
лися покомпонентно -  в рамках вивчення 
промислового чи сільськогосподарського 
виробництва, як результат забудівлі, створен­
ня населених пунктів чи видобутку корисних 
копалин, будівництва доріг, штучних водойм 
та каналів тощо. Заради справедливості слід 
зазначити, що систематичних досліджень 
антропогенних ландшафтів Запорізької 
області (промислових, гірничих, сільсько­
господарських. лісових антропогенних, селі- 
тебних, белііеративних, аквальних, тафаль- 
них та ін.) фактично не було за винятком 
вивчення антропогенних лісонасаджень. їх 
основа бела закладена вченими Харківського 
лісопроектного інституту [25]. Нажаль, 
досліджувалися лише масивні лісонасаджен­
ня. а стрічковим (лісосмуги) не було приділе­
но належної уваги. Натепер лісові антропо­
генні ландшафти Запорізької області комп­
лексно і досить детально досліджені науков­
цем С. В. Гришко, яка дотепер продовж)« їх 
вивчати [26] в рамках теорії і практики 
антропогенного ландшафтознавства.
Слід відзначити в цьому напрямі зусилля 
вчених-географів Ю. І. Глущенка та М. В. 
Крилова, дослідження яких відзначалися 
комплексним та системним змістом [27]. 
Ними була розроблена класифікація антро­
погенних ландшафтів Запорізької області і 
дана їх коротка характеристика. Хоча й 
лише в загальних рисах, але все ж аналізува­
лися промислові, гірничопромислові, сіль­
ськогосподарські, дорожні, селітебні, белі- 
геративтіі та інші ландшафти.
Історичний підхід до формування і роз­
вити)' антропогенних ландшафтів на тери­
торії України, в том)' числі нинішньої 
Запорізької області, добре висвітлений у 
багатьох наукових джерелах. Зокрема, у 
багатотомному виданні серії «Людина і 
довкілля», де розкриті історичні особли­
вості заселення та освоєння досліджуваної 
території ( гак званого процесу антропоге- 
нізації) за часів гетьманщини, у козацьку та 
нову добу і т. і. [наприклад. 28]. Історичний 
підхід до розвитку антропогенних ланд­
шафтів чітко проявляється у роботах вже 
згаданих авторів М. В. Крилова та Ю. 1. 
Глущенка, в яких проаналізовані історичні 
та природні передумови формування і роз­
витку антропогенних ландшафтів на тери­
торії нинішньої Запорізької області.
Детальні історико-ландшафтознавчі 
дослідження сільськогосподарського приро­
докористування у Запорізькій області були 
проведені Д. Д. Іуровою [29]. Розкритий 
зміст історичних, природних і соціально-е- 
кої юмічних чинш псів сільськогосподарсько­
го природокористування, виконане порів­
няння його систем щодо різних етносів регі­
ону, дослідженні! їх вплив на ландшафтні 
комплекси Запорізької області. Автором 
виокремлено етапи антропогенізації 
Запорізької області: і іалес>літично-ме;юлі- 
тичний (збиральництво, полювання, 
рибальство), неолітичний (скотарство і зем­
леробство ), кочі ви и цько-с.ередньо вічний 
ХУ-ХУІІ сг. (відгінне скотарство, спорадич­
не землеробство), інтенсивного землероб-
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ства і промисловості (від ХУЛІ с:т. по тепе­
рішній час). Наведена методологія систем­
ного аналізу історичних змін ландшафтних 
комплексів сільськогосподарського регіону.
Новий поштовх до дослідження ланд­
шафтів був пов'язаний з підписанням держа­
вами -  членами Ради Європи Європейської 
ландшафтної конвенції, яка в 2006 році набу­
ла чинності в Україні після її ратифікації у 
2005 році. У відповідності до тексту цього 
документу ландшафт сприймається не тіль­
ки як природна чи антропогенна складова 
простору а ще й в якості культурно-етнічної 
складової. Ландшафт у даному розумінні 
означає територію, яку сприймають люди, і 
характер якої є результатом дії та взаємодії 
природних та (або) людських факторів. Таке 
трактування ландшафту серед сучасних вче- 
них-ландшафтознавців України набуло пев­
ного поширення [ЗО]. Однак на рівні ланд­
шафтних досліджень регіону таке розуміння 
ландшафту ще не поширене. Це простежу­
ється у відсутності подібних публікацій при­
кладного характеру як по Запорізькій облас­
ті, так і по сусідніх з нею регіонах.
Серед сучасних проблем, пов'язаних з 
дослідженням природних та антропоген­
них ландшафтів Запорізької області, 
варто виділити найголовніші:
відсутність упродовж останніх кіль­
кох років первинних статистичних даних 
щодо обсягів і якості використання кож­
ного типу ландшафту певним видом гос­
подарської діяльності (форма 6-зем);
відсутність картографічної прив’яз-
ки обсягів і площ певного виду природо­
користування до певного типуг ландшафту 
і до території взагалі;
відсутність якісного аналізу складо­
вих ландшафтного комплексу, інтенсив­
ності їх господарського використання та 
спричинених ним змін;
відсутність належного контролю за 
змінами стану ландшафту (розвиток чи 
деградація) внаслідок певного виду при­
родокористування;
відсутність належного контролю за 
рівнем забруднення ландшафту та динамі­
кою його самоочищення;
безконтрольність господар юван ня 
окремих землевласників і землекористувачів.
Висновки. Отже, перетворення нату­
ральних ландшафтів Запорізької області 
почалося з другої половіти ХУГО століття, 
що є наслідком інтенсивного розвитку тва­
ринництва і землеробства. Нові чинники 
негативних антропогенних ландшафтних 
змін з’являлися протягом XX століття, внас­
лідок чого сформувалися природні, природ­
но-антропогенні., антропогенні та культурні 
ландшафти, які стали об’єктом вивчення 
багатьох вчених. У XXI столітті систематич­
них досліджень зміни антропогенних ланд­
шафтів Запорізької області (промислових, 
гірничих, сільськогосподарських, лісові їх 
антропогенних, селітебних, белігератив- 
них, аквальиих, тафальних та ін.) вченими 
практично не здійснюється, що є бар’єром з 
розробки можливих науково обґрунтованих 
шляхів оптимізації стану ландшафтів.
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SUMMARY
Y. Chebanova. Review of research of landscapes 
of zaporizhzhya region// Biological Resources and 
Nature Managmeni- 2017. -  9, M l-2. - R 45-53.
Steppe landscapes, that are widespread in the tcrri- 
tmy of Ukraine, for the last few centuries were under­
gone significant negative changes due to the unreason­
able use of soil resources (excessive proportion of plowed 
land), soil salinity under irrigation in agriculture and 
other forms of anthropogenic impact. The territory of 
modern Zaporizhzhya region, which belongs to steppe 
landscapes, as a result of human activities is also dra­
matically changed. The article describes the main peri­
ods of steppe landscapes development in the 
Zaporizhzhya region and the basic stages of transfor­
mation of the natural landscapes of this regi.on as a 
result of the anthropogenic, impact on them. It is estab­
lished that the transformation of the natural land­
scapes in the Zaporizhzhya region began in the second 
half of the XVIII century as a result of intensive devel­
opment of animal husbandry and agriculture. New 
factors of negative anthropogenic landscape changes 
appeared during the twentieth century, resulted in the 
formation of natural, natriral-arithropogenic, anthro­
pogenic and cultural landscapes, -whim became the 
object of study of many scientists. In the twen ty-first 
century, systematic studies of changes in anthropogenic 
landscapes of the Zaporizhzhya region (industrial, 
mining, agricultural, forest, anthropogenic, residen­
tial beleaguering, aquatic, Lafal, etc.) are not investi­
gated enough by scientists. This is a barrier to develop 
possible science-based -ways to optimize the state of the 
landscapes of the region.
Keywords. The natural landscape, anthropogenic 
landscape, anthropogenic transformation, landscape 
research, Zaporizhzhya region
АННОТАЦИЯ____________________________
Ю. В. Чебапова. Обзор исследований ландшаф- 
тов запорі опекой обтопи//Бгсо/млурны и прн/хгдо- 
пшъзование. -  2017. -  9, М1~2. -  С.45-53.
Стенные ландшафты, которые находятся в 
пределах Украины, на протяжении нескольких послед­
них столетий претерпели значительные негативные 
изменения за счет нерационального использования поч­
венных ресурсов (чрезмерной распашки), засагения почв 
при орошении в .земледелии и других видах антропоген­
ного воздействия. Те()риториясо&ремтнойЗапорожской 
облаапи, которая пагнжтыо относится к степным 
ландшафтам, в результате хозяйственной деятельно­
сти человека также существенно изменилась. В сойоте 
освещено основные периоды освоения степных ландшаф­
тов Запорожской обтани и выделены основные этапы 
трансформации натуральных ландшафтов региона в 
результате антропогенного воздействия на них. 
Установлено, что преобразование натуральных ланд 
шафтов Запорожской области начашъ со строй 
половины ХМП веки и является следствием интенсивно 
го развития животноводства и .земледелия. Новые фак­
торы негативных антрої юген ных ландшафтных изме­
нений появлялись и в течение XX века в резутпате чего 
сформировптсъ природные, природное/нпгЦюпогенные, 
антропогенные и культурные ландшафты, которые 
стали обгектом изучения многих ученых. В XXI веке 
систематических исследований изменения антропоген­
ных ландшафтов Запорожской области (промышлен­
ных, горных, сельскохозяйственных, .лесных антропоген­
ных селитебных белигеративных аквальных тафалъ- 
ных и др.) учеными практически нс осуществляется, 
что является барьером по разработке возмож ных науч­
но обоснованных путей оптимизации состояния ланд­
шафтов региона.
Ключевые слова: природный ландшафт, антропо­
ген нын л андшафт, антропоген ная прообразован постъ, 
ландшафтные исследования, Запорожская область
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